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1.­ Objecte del Projecte 
 
  
 L'objecte del present document és la definició dels plànols per a poder portar 
a terme projecte d’acabats de l’avinguda Torrent Gornal entre plaça Cadí i plaça Blas 
Infante a l’Hospitalet de Llobregat, per encàrrec de l’ajuntament d’aquesta ciutat. El 
projecte consisteix en la definició en planta d’una ordenació urbanística, seguint els 
criteris de l’àrea d’urbanisme, medi ambient i edificació de l’ajuntament de 
l’Hospitalet, que permeti posar ordre a l’actual desgavell de l’avinguda. El projecte 
inclou també el disseny d ela plaça Blas Infante, actualment in nus viari caòtic i amb 
poca visibilitat urbana. 
 
 
 
2.­ Situació actual 
 
Actualment l’avinguda Torrent Gornal és un desordre absolut, permetent tot 
tipus de girs de vehicles a esquerra i a dreta, sense cap estructura jeràrquica, i 
mancat de cohesió interna. A més, l’actual avinguda funciona més com un 
canalitzador de transit viari que com artèria urbana per a vianants, impedint el 
passeig per una de les poques arteries amplies que hi ha en aquesta zona de la 
ciutat. Menció a part és la plaça Blas Infante, intersecció d’illetes i de trànsit on els 
vianants pràcticament tenen vetat l’ús en unes mínimes condicions (per exemple 
l’ignominiós pas inferir del carrer Mas per a peatons). 
 
L’àmbit de la secció tipus és diferent segons el sector de l’avinguda. Entre la 
plaça Cadí i el carrer Pedraforca la secció de l’avinguda és de 20,00 metres; entre 
aquest darrer carrer i el c/Moncunill passa a ser de 24,30 m; d’aquí fins al c/La 
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Florida una altre vegada de 20,00 m; entre aquest carrer i el mercat la secció s’obre 
per la presencia del parc al seu costat oest; i des del mercat fins a Blas Infante la 
secció és de 29,60 m. després de plaça Blas Infante, la secció ja és més consolidada 
(i ordenada) amb un ample total d’aproximadament 30,00 m. Cal tenir en compte 
però que la façana est de l’avinguda te una única alineació (si descomptem les 
edificacions a precari o en runes que estan fora d’alineació de manera temporal) i 
que és la façana oest la que presenta les desalineacions de les seccions tipus 
especificades. 
 
Val a dir que aquesta avinguda esta cridada a ser un gran espai de l’Hospitalet 
del Llobregat, no sols com a canalitzadora del trànsit sinó com a gaudi de la ciutat; 
els equipaments actuals que hi podem trobar al seu voltant, com el mercat, el parc, i 
l’escola (tots al costat oest de l’avinguda) en sortiran molt afavorits de la millora 
urbanística projectada. 
 
 
 
 
3.­ Definició geomètrica 
 
El projecte preveu de forma general l’ampliació de les voreres i la reducció de 
l’àmbit viari actual. Això es concreta amb una vorera continua de 4,80 m. al costat 
est, una calçada central de 12,60m. i una vorera variable al costat oest, amb amples 
de 2.60 m, 6.90 m, 2.60m, 13.80m, i 12.20 m. de forma continua de nord a sud. La 
calçada central es descomposa de tres carrils de 3.00m. i dos d’aparcament de 
1.80m. El carril central de la calçada és utilitzat de manera constant pels girs a 
l’esquerre amb semaforització pròpia (donada la impossibilitat d’eliminar aquests 
girs). 
 
Les voreres de l’avinguda Torrent Gornal no disposen de defenses (eliminar el 
carril d’aparcament en el àmbit de pas de vianants per ampliar la vorera), però en 
canvi si les voreres de les entrades als carrers que van a parar a aquesta avinguda. 
En principi s’ha eliminat les defenses de les voreres de l’avinguda per mantenir la 
secció de la calçada de 12.60 m. sempre continu per si algun dia es vol eliminar els 
aparcament i repintar la calçada amb 4 carrils de circulació de 3.15 m. (evitant els 
girs a esquerre) 
 
El replanteig de tota aquesta ordenació en planta es realitzarà a partir dels 
dos punts centrals A i B (definits a plànol i comprovats per la DF), recta a partir de la 
qual hauran de posicionar-se tots els amples referits. 
 
El tram de l’avinguda Torrent Gornal més enllà de Blas Infante (cap a sud) 
manté la secció actual de 4 carrils de circulació de 3.15 m. cada un, sense 
aparcament. Sols és motiu de millora de paviments i de plantació d’arbrat al cost 
oest. 
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4.­ Planta general 
 
 La planta incorpora passos de vianants estratègicament col·locats en els 
enfrontaments dels carrers que conflueixen a l’avinguda Torrent Gornal per poder 
creuar-la. Aquest passos són de 5 m. d’amplada i s’hi accedirà mitjançant guals 
conformats amb peces de granit de 1.20m. d’amplada (es pot veure detall a plànol 
4.6). També hi ha passos de vianants de 5 m. d’amplada per donar continuïtat a les 
voreres de l’avinguda a l’hora de creuar els diferents carrers. Tot i l’ampliació de la 
vorera en aquests casos gràcies a les defenses, es possible que no hi càpiguen els 
guals de peces, es per això que es proposen detalls de guals en voreres deprimides, 
que la DF conformarà segons el cas i la situació. 
 
 
Totes els arbres actuals de l’àmbit de projecte de l’avinguda Torrent Gornal 
són a eliminar a excepció dels compresos en la vorera oest entre els carrers 
Pedraforca i Moncunill (davant col·legi). El nou arbrat a plantar entre plaça Cadí i 
plaça Blas Infante són Celtis australis 20/25 flexats, cada 6.2 m. aproximadament (a 
ajustar en funció d’enllumenat i guals) 
 
L’enllumenat de la vorera est de l’avinguda es basa en columnes de 12m. 
d’alçada amb lluminàries 250w. VSAP model Zaf¡ro de Socelec (o similar) per a 
calçada, i  lluminàries 70w. Halogenurs model Aramis de Socelec (o similar) per a 
vorera. L’enllumenat de la vorera oest de l’avinguda es basa en columnes de 4m. 
d’alçada amb lluminàries 70w. Halogenurs model Aramis (o similar) per a vorera. 
Entre el carrer de La Florida i la plaça Blas Infante (amb vores entre 13.80 m. i 12.20 
m.) s’instal·larà una segona fila de columnes per l’enllumenat de la vorera oest. 
 
Les rampes d’entrada i sortida de l’aparcament soterrat entre el parc i el 
mercat s’incorporaran a la geometria del projecte. A la zona del parc, es construirà 
una graderia per accedir-hi des de la vorera de l’avinguda. Els sortidors de benzina 
existents davant el mercat es reubiquen a la nova alineació del carrer per deixar la 
vorera neta de serveis. 
 
5.­ Plaça Blas Infante 
 
La plaça Blas Infante es reordena amb una gran rotonda central de radi 
interior R 10.50 m. i radi exterior R 18.50 m. Donada la dificultat geomètrica del lloc i 
la heterogeneïtat del carrers que hi arriben s’ha apostat per un disseny concèntric a 
la rotonda per donar-li un caire unitari a tota la plaça i configurar-la com un element 
singular de la ciutat.  D’aquesta manera la pavimentació es concèntrica amb llosetes 
de granit de 40x60, i es reforça aquest efecte amb tres circumferències 
concèntriques a la rotonda configurades per l’arbrat, els bancs i l’enllumenat, tot 
conformant tres anelles al voltant de la plaça (a vegades interrompudes per la 
geometria dels habitatges existents). El paviment que configura aquestes anelles 
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amb bancs, escocells pels arbres, i les columnes de l’enllumenat, és a base de 
llambordes 10x20x8 també en sentit concèntric.  
 
L’arbrat de les tres anelles de la plaça també és singular, Siagrus 
romanzofianum a l’interior i palmeres Whasingtoniana robusta de 3m. i 4m. d’alçada 
les dues següents anelles. Les alzines i la olivera existents a l’actual plaça es 
replantaran al parc dels Ocellets. A la continuació de Torrent Gornal cap a sud es 
plantarà a la vorera oest platanus hispànica (com a l’altre costat ja hi ha). 
 
L’enllumenat de la plaça configura dues anelles. La més interior amb columnes 
de 12 m. d’alçada  i lluminàries 250w. VSAP model Zaf¡ro de Socelec (o similar) per a 
calçada, i lluminàries 70w. Halogenurs model Aramis de Socelec (o similar) per a 
vorera a 5m. alçada. La més exterior (corresponent a la tercera anella pavimentada 
concèntrica) lluminàries 70w. Halogenurs model Aramis per a vorera a 5m. alçada. 
 
Per accentuar la idea principal del disseny, es disposen de llambordes 
centrades en el paviment de la calçada, radials amb separació cada 20º. La vorada 
de granit es acompanyada en tot el seu recorregut per rigola blana 30x30x8. 
 
La pendent transversal de la rotonda és cap a l’interior al 2%. Per poder 
assegurar el correcte funcionament del drenatge s’han desenvolupat els perfils 
longitudinals de les vorades dels carrers perimetrals i  sobretot dels carrers Vallparda 
i Mas que veuen modificada en molt la seva rasant (i incrementada la seva pendent) 
per bé de donar continuïtat a la rotonda. 
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CALÇADA.
*
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ISLETA A
ELIMINAR
R 160,00
R 20,00
TOTS ELS ARBRES ACTUALS DE L'AMBIT DEL PROJECTE DE L'AVINGUDA
TORRENT GORNAL SON A ELIMINAR A EXCEPCIO DELS COMPRESOS EN LA
VORERA OEST ENTRE ELS CARRERS PEDRAFORCA I MONCUNILL (DAVANT
COL.LEGI)
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500
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00
L'ARBRAT DE TORRENT GORNAL ENTRE pça/BLAS
INFANTE I pça/CADI SON "CELTIS AUSTRALIS" 20/25
FLEXATS CADA 6,2 m. APROX.
COLUMNA 12m. AMB LLUMINARIES 250W VSAP
MODEL ZAFIRO DE SOCELEC O SIMILAR PER A
CALÇADA i 70W HALOGENURS MODEL ARAMIS DE
SOCELEC O SIMILAR A 5m. PER A VORERA
COLUMNA 4m. AMB LLUMINARIA
D'HALOGENURS 70W. MODEL ARAMIS DE
SOCELEC O SIMILAR PER A VORERA
L'ARBRAT DE TORRENT GORNAL ENTRE pça/BLAS
INFANTE I pça/CADI SON "CELTIS AUSTRALIS" 20/25
FLEXATS CADA 6,2 m. APROX.
NOTA:
*ELS DOS CIRCUITS QUE RECULLEN LES LUMINARIES TIPUS 
ARAMIS RESPONEN A UN CABLEJAT 4x6 + 2x6
*ELS CIRCUITS QUE RECULLEN LES LUMINARIES  TIPUS 
ZAFIRO REPONEN AL CABLEJAT REFLEXAT A L'ANNEX DE 
CALCUL (SEQUENCIA 4x25 / 4x16 / 4x10 / 4x6)
A
NOTES :
EL REPLANTEIG DE L'ORDENACIO EN PLANTA PROPOSTA ES REALITZARA 
A PARTIR D'UNA LINEA RECTA IMAGINARIA QUE UNEIX ELS PUNTS A i B, 
I A PARTIR DE LA QUAL HAURAN DE POSICIONAR-SE TOTS ELS AMPLES 
INDICATS DELS DIFERENTS AMBITS
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NOTES :
EL REPLANTEIG DE L'ORDENACIO EN PLANTA PROPOSTA ES 
REALITZARA A PARTIR D'UNA LINEA RECTA IMAGINARIA QUE 
UNEIX ELS PUNTS A i B, I A PARTIR DE LA QUAL HAURAN DE 
POSICIONAR-SE TOTS ELS AMPLES INDICATS DELS DIFERENTS 
AMBITS
L'ARBRAT PROJECTAT A TORRENT
GORNAL ENTRE pça/BLAS INFANTE I
pça/CADI SON ''CELTIS AUSTRALIS"
20/25 FLEXATS, CADA 6,2 m.
COLUMNA 12m. AMB LLUMINARIES 250W VSAP
MODEL ZAFIRO DE SOCELEC O SIMILAR PER A
CALÇADA i 70W HALOGENURS MODEL ARAMIS DE
SOCELEC O SIMILAR A 5m. PER A VORERA
COLUMNA 4m. AMB LLUMINARIA
D'HALOGENURS 70W. MODEL ARAMIS DE
SOCELEC O SIMILAR PER A VORERA
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LA DEPRESIO DE LA  RASANT PERMET ELIMINAR
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REUBICACIO SURTIDORS
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L.P
.
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"PLATANUS HISPANICA"
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REPLANTAR A PARC DELS OCELLETS
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S
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ptge/ OLIVERES
"PLATANUS HISPANICA" EN PROJECTE
ALINIATS AMB L'ALTRA VORERA
L'ARBRAT PROJECTAT A pça/BLAS SON 3 ANELLES
CONCENTRIQUES DE PALMERES. LA MES INTERIOR SON
"SIAGRUS ROMANZOFIANUM"(3m.). LA SEGONA SON
"WHASINGTONIA ROBUSTA" (3m.) i LA MES EXTERIOR
TAMBE "WHASINGTONIA ROBUSTA" PERO DE 4m.
D'ALÇADA.
EMBORNALS EN PROJECTE
EMBORNALS EN PROJECTE
EMBORNALS EN PROJECTE
EMBORNALS EN PROJECTE
EMBORNALS EN
PROJECTE
EMBORNALS EN
PROJECTE
BOCA DE REG EN PROJECTE
XARXA DE REG EN PROJECTE
CONNEXIO XARXA DE REG AMB XARXA
D'AIGUA EXISTENT 100U
CONNEXIO XARXA DE REG
AMB XARXA D'AIGUA
EXISTENT 200F
CONNEXIO XARXA DE REG
AMB XARXA D'AIGUA
EXISTENT 150F
CANAL DE
RECOLLIDA
NOTA:
*ELS DOS CIRCUITS QUE RECULLEN LES LUMINARIES TIPUS 
ARAMIS RESPONEN A UN CABLEJAT 4x6 + 2x6
*ELS CIRCUITS QUE RECULLEN LES LUMINARIES  TIPUS 
ZAFIRO REPONEN AL CABLEJAT REFLEXAT A L'ANNEX DE 
CALCUL (SEQUENCIA 4x25 / 4x16 / 4x10 / 4x6)
PROJECTE D'ACABATS DE L'AVINGUDA TORRENT GORNAL
ENTRE LA PLAÇA CADI i LA PLAÇA BLAS INFANTE
A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
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EXPEDIENT
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CAP DE SERVEI AJUNTAMENT AUTOR
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34.61
31.08
35.05
38.23
43.42
41.29
33.84
31.93
51.63
44.34
48.79
51.35
55.73
53.30
53.20
29.85
32.01
37.66
32.81
34.11
30.31
29.79
29.39
36.03
35.60
32.27
31.34
25.49
25.21
24.49
34.58
34.65
44.52
45.06
53.36
36.34
34.68
51.56
45.01
45.04
50.71
26.59
26.35
26.25
26.06
25.78
26.30
26.07
25.10 25.67
25.62
25.68
27.05
36.29
34.80
36.40
40.55
36.12
36.54
44.63
35.61
52.14
52.82
35.58
36.59
45.54
43.72
48.05
37.98
44.62
41.99
39.29
26.45
26.31
26.21
26.11
25.86
27.83
27.28
27.00
26.70
26.60
26.26
25.99
26.88
30.18
34.27
34.49
34.24
33.57
26.00
50.94
50.95
25.50
25.20
25.08
24.71
24.61
B
B
R
I
K.P
T
T
G
G
G
G
G
G
G
G G
G
G
G
G
G
G
G
G
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A A
A
A
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L.P.
L.P
.
2,1
9
L.P.
L.P.
L.P.
L.
P.
av/TORRENT GORNAL
av/PONENT
pça/BLAS INFANTE
av
/T
O
RR
EN
T
GO
RN
A
L
c/TERRE
c/
MA
S
c/
VA
LL
PA
RD
A
ptge/OLIVERES
ALZINES EXISTENTS A REPLANTAR A
PARC DELS OCELLETS
PAVIMENT DE LLOSETES DE GRANIT 40x60
CONCENTRIC AMB CENTRE DE LA ROTONDA.
VEURE DETALL A PLANOL 4.5
LLAMBORDES CONCENTRIQUES A LA
ROTONDA A RATIFICAR PER LA D.F.
PLANTA GENERAL ROTONDA
ESCALA 1/200
"PLATANUS HISPANICA" EXISTENTS A
MANTENIR I REPOSICIO ALLA ON FALTEN"PLATANUS HISPANICA" EN PROJECTE
ALINIATS AMB L'ALTRA VORERA
"CELTIS AUSTRALIS" 20/25
FLEXATS EN PROJECTE
PAVIMENT DE PANOT HIDRAULIC 20x20x4
VEURE DETALL A PLANOL 4.5
N
"CELTIS AUSTRALIS" 20/25
FLEXATS EN PROJECTE
"CELTIS AUSTRALIS" 20/25
FLEXATS EN PROJECTE
3ª ANELLA "WHASINGTONIA ROBUSTA"(4m.)
CONCENTRIQUES AMB CENTRE DE LA ROTONDA
2ª ANELLA "WHASINGTONIA ROBUSTA"(3m.)
CONCENTRIQUES AMB CENTRE DE LA ROTONDA
OLIVERA EXISTENT A REPLANTAR A
PARC DELS OCELLETS
PAVIMENT DE PANOT HIDRAULIC
20x20x4
VEURE DETALL PLANOL 4.5
PAVIMENT DE PANOT HIDRAULIC
20x20x4
VEURE DETALL PLANOL 4.5
LA D.F. RATIFICARA AQUESTA DISPOSICIO D'AMPLES, O PODRA
ALINIAR AMB VORERES EXISTENTS, AUGMENTANT CALÇADA.
COLUMNA 12m. AMB LLUMINARIES 250W VSAP MODEL
ZAFIRO DE SOCELEC O SIMILAR PER A CALÇADA i 70W
HALOGENURS MODEL ARAMIS DE SOCELEC O SIMILAR A
5m. PER A VORERA
COLUMNA 4m. AMB LLUMINARIA
D'HALOGENURS 70W. MODEL ARAMIS DE
SOCELEC O SIMILAR PER A VORERA
COLUMNA 12m. AMB LLUMINARIES 250W VSAP MODEL
ZAFIRO DE SOCELEC O SIMILAR PER A CALÇADA i 70W
HALOGENURS MODEL ARAMIS DE SOCELEC O SIMILAR A
5m. PER A PLAÇA
COLUMNA 5m. AMB LLUMINARIA
D'HALOGENURS 70W. MODEL ARAMIS DE
SOCELEC O SIMILAR PER A PLAÇA
1ª ANELLA "SIAGRUS ROMANZOFIANUM"(3m.)
CONCENTRIQUES AMB CENTRE DE LA ROTONDA
CANALETA DE RECOLLIDA
EMBORNALS EN PROJECTE
EMBORNALS EN PROJECTE
GUAL DE PECES DE GRANIT
VEURE PLANOL 4.6
EMBORNALS EN PROJECTE
EMBORNALS EN PROJECTE
NOTA:
ELS REDUITS DESNIVELLS QUE ES PUGUIN PRODUIR EN SITUACIO 
DEFINITIVA, ES RESOLDRAN SEGONS UNA SEQUENCIA TEORICA 
DE UN GRAO CADA 10m.  A AJUSTAR EN OBRA EN FUNCIO DE LA 
REALITAT DELS ACCESSOS A LES VIVENDES ACTUALS
PLANTA GENERAL ROTONDA PLAÇA
BLAS INFANTE
3/3
PROJECTE D'ACABATS DE L'AVINGUDA TORRENT GORNAL
ENTRE LA PLAÇA CADI i LA PLAÇA BLAS INFANTE
A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
ESCALA 1/200
EXPEDIENT
DESEMBRE 2000
LUIS TRAVERIA OSCAR FARRERONS
AJUNTAMENT   DE   L'HOSPITALET
A R E A   D ' U R B A N I S M E,  M E D I   A M B I E N T  i  E D I F I C A C I O
CAP DE SERVEI AJUNTAMENT AUTOR
7,10
5,54
2,24
2,04
3,50
2,00
6,00
2,00
2,7
3
3,0
0
2,00
6,00
2,00
2,0
8
3,0
0
2,8
4
R=10
,50
R=18,50
20
°
20
°
2,
16
AP
RO
X. 
12
,20
12
,60
AP
RO
X.
7,4
0
0,7
0
4,1
0
AP
RO
X.4
,80
6,
00
3,
50
5,
50
4,
00
1,
00
4,
00
4,00
13,3512,60
10
,0
0°
R=19,50
4,0
0
5,00
5,00
DETALL GUALS
4/6
PROJECTE D'ACABATS DE L'AVINGUDA TORRENT GORNAL
ENTRE LA PLAÇA CADI i LA PLAÇA BLAS INFANTE
A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
ESCALES VARIES
EXPEDIENT
DESEMBRE 2000
LUIS TRAVERIA OSCAR FARRERONS
AJUNTAMENT   DE   L'HOSPITALET
A R E A   D ' U R B A N I S M E,  M E D I   A M B I E N T  i  E D I F I C A C I O
CAP DE SERVEI AJUNTAMENT AUTOR
GUAL DE PECES DE GRANIT
PER A VIANANTS
PERSPECTIVA
7
SECCIO B-B
SECCIO A-A
40
16
40 40
23
R
Ø5 (PER A  PAPERERA)Ø5SENSE ESCALA
SECCIO A-A
GUAL DE PECES DE GRANIT
PER A VEHICLES
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
60
4040
A
A B
B
1,
40
  ó
  3
,6
0
40
40
40
PLANTA
ESCALA 1/20
ESCALA 1/20
40
16
40 40
23
Ø13 (PER A COLUMNA O BACUL)
R
1,00
VORADA 30x20 RIGOLA 30x30
SENSE ESCALA
SENSE ESCALA
BANDA DE SENYALITZACIO  LLOSETA BLANCA
(PER A INVIDENTS) 20x20x4cm. 5 ESTRIES
MAX.12%
BANDA DE SENYALITZACIO  LLOSETA 
BLANCA (PER A INVIDENTS)
20x20x4cm. 5 ESTRIES
M
A
X.
2%
1,00
MAX.2%
 1,20
MAX.12%
MA
X.2
%
M
AX.2%
M
A
X.12%
MAX.2%
 2,00
MAX.12% MAX.2%
DE 0,00 A 0,02
MA
X.1
2%
MAX.2%
PAS MINIM 1,20m.
GUAL DEPRIMIT EN ANGLE RECTE
ESCALA 1/50
SECCIO
PLANTA
PERSPECTIVA
BANDA DE SENYALITZACIO  LLOSETA 
BLANCA (PER A INVIDENTS)
20x20x4cm. 5 ESTRIES
1,00
MAX.2%
DE 0,00 A 0,02
MAX.12%
MAX.12%
PAS MINIM 1,20m.
MIN. 0,90
MIN. 1,20
GUAL DEPRIMIT MITJA LLUNA (FAÇANA OBLICUA)
ESCALA 1/50
SECCIO
PLANTA
PERSPECTIVA
MAX.2%
DE 0,00 A 0,02
MAX.12%
1,
00
MIN. 0,90
MIN. 1,20
PAS MINIM 1,20m.
MAX.12%
ESCALA 1/50
SECCIO
PLANTA
PERSPECTIVA
GUAL DEPRIMIT MITJA LLUNA (FAÇANA AMB XANFRA)
BANDA DE SENYALITZACIO  LLOSETA 
BLANCA (PER A INVIDENTS)
20x20x4cm. 5 ESTRIES
DETALL PAVIMENTACIO
PLAÇA BLAS INFANTE
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PROJECTE D'ACABATS DE L'AVINGUDA TORRENT GORNAL
ENTRE LA PLAÇA CADI i LA PLAÇA BLAS INFANTE
A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
ESCALA 1/100
EXPEDIENT
DESEMBRE 2000
LUIS TRAVERIA OSCAR FARRERONS
AJUNTAMENT   DE   L'HOSPITALET
A R E A   D ' U R B A N I S M E,  M E D I   A M B I E N T  i  E D I F I C A C I O
CAP DE SERVEI AJUNTAMENT AUTOR
NOTA:
VEURE SITUACIO EMBORNALS EN PLANTA 
GENERAL, PLANOL 3/3
1,2
0
R=
10
,0
0
R=8,00
R=
2,
50
R=10,00
R=10,00
R=
10
,0
0
R=1
0,0
0
R=10,00
R=10,00
2,58
2,
16
20
°
20
°
1,
00
4,
00
4,
00
4,
00
10
,0
0°
2,00
6,00
2,00
R=10
,50
R=19,50
R=18,50
5,00
5,00
1,00
4,00
1,00
4,00
1,00
0,80
av/PONENT
pça/BLAS INFANTE
av
/T
O
RR
EN
T
GO
RN
A
L
c/TERRE
c/
V
AL
LP
A
RD
A
c/
MA
S
GUAL DE PECES DE GRANIT
VEURE PLANOL 4.6
N
PAVIMENT DE LLOSETES DE GRANIT
DE 40x60 CONCENTRIC A LA
ROTONDA
LLAMBORDES DE GRANIT 10x15
CONCENTRIQUES A LA ROTONDA
VORADA DE GRANIT 30x20
VORADA DE GRANIT
REMONTABLE 25x13
PLANTA PAVIMENTACIO PLAÇA BLAS INFANTE
ESCALA 1/100
RIGOLA BLANCA 30x30x8
RIGOLA BLANCA 30x30x8
L.P
.
3ª ANELLA "WHASINGTONIA ROBUSTA"(4m.)
CONCENTRIQUES AMB CENTRE DE LA ROTONDA
1ª ANELLA "SIAGRUS ROMANZOFIANUM"(3m.)
CONCENTRIQUES AMB CENTRE DE LA ROTONDA
2ª ANELLA "WHASINGTONIA ROBUSTA"(3m.)
CONCENTRIQUES AMB CENTRE DE LA ROTONDA
GRADERIA DE PAVIMENT DE GRANIT
DE 40x60 CONCENTRIC A LA
ROTONDA
BANC TIPUS "ROMANTIC" MIRANT EL
CENTRE DE LA ROTONDA
PAVIMENT DE PANOT HIDRAULIC
20x20x4
PAVIMENT DE PANOT HIDRAULIC
20x20x4
LLAMBORDES CENTRADES A LA
ROTONDA A RATIFICAR PER LA D.F.
COLUMNA 5m. AMB LLUMINARIA
D'HALOGENURS 70W. MODEL ARAMIS DE
SOCELEC O SIMILAR PER A PLAÇA
COLUMNA 12m. AMB LLUMINARIES 250W VSAP MODEL ZAFIRO DE
SOCELEC O SIMILAR PER A CALÇADA i 70W HALOGENURS MODEL
ARAMIS DE SOCELEC O SIMILAR A 5m. PER A PLAÇA
PLANTA ALTIMETRICA ROTONDA
PLAÇA BLAS INFANTE
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PROJECTE D'ACABATS DE L'AVINGUDA TORRENT GORNAL
ENTRE LA PLAÇA CADI i LA PLAÇA BLAS INFANTE
A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
ESCALA 1/200
EXPEDIENT
DESEMBRE 2000
LUIS TRAVERIA OSCAR FARRERONS
AJUNTAMENT   DE   L'HOSPITALET
A R E A   D ' U R B A N I S M E,  M E D I   A M B I E N T  i  E D I F I C A C I O
CAP DE SERVEI AJUNTAMENT AUTOR
B
B
R
I
K.P
T
T
G
G
G
G
G
G
G
G G
G
G
G
G
G
G
G
G
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A A
A
A
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
30.48
29.29
28.45
27.77
24.04
24.24
25.10
24.92
24.59
24.52
34.22
34.45
34.69
34.97
34.91
34.86
34.87
34.88
34.87
34.89
34.61
26.53
26.13
24.97
25.35
25.71
26.42
26.81
27.22
27.59
37.10
37.76
26.2126.44
26.55
26.96
26.69
25.77
27.02
27.50
27.88
27.06
27.63
27.93
28.33
28.71
28.62
29.52
31.14
32.26
33.03
34.81 36.20
26.16
26.17
26.21 28.70
28.29
27.88
26.24
38.77
38.53
39.54
38.70
46.85
54.20
54.20
41.67
34.61
31.08
35.05
38.23
43.42
41.29
33.84
31.93
51.63
44.34
48.79
51.35
55.73
53.30
53.20
29.85
32.01
37.66
32.81
34.11
30.31
29.79
29.39
36.03
35.60
32.27
31.34
25.49
25.21
24.49
34.58
34.65
44.52
45.06
53.36
36.34
34.68
51.56
45.01
45.04
50.71
26.59
26.35
26.25
26.06
25.78
26.30
26.07
25.100 25.67
25.62
25.68
27.05
36.29
34.80
36.40
40.55
36.12
36.54
44.6335.61
52.14
52.82
35.58
36.59
45.54
43.72
48.05
37.98
44.62
41.99
39.29
26.45
26.31
26.21
26.11
27.83
27.28
27.00
26.70
26.60
26.26
25.99
26.88
30.18
34.27
34.49
34.24
33.57
26.00
50.94
50.95
50.95
25.50
25.20
25.08
24.71
24.61
R=∞L=7,30
R=
10
,0
0
R=8,00
R=
2,
50R=10,00
R=10,00
R=
10
,0
0
R=1
0,0
0
R=10,00
R=10,00
L=
6,
28
L=8,26
L=
7,
46
L=12,60
R=
18
,5
0
L=
1,
29
R=∞
L=8,49
R=∞L=5,39
R=18,50L=16,13
L=9,62
L=9
,62
L=
10
,2
5
R=
18
,50
L=
8,1
0
R=
∞
L=
19
,3
0
L=11,67R
=∞
L=
17
,4
7
L=11,49
R=18,50L=2,22
R=∞
L=51,84
R=∞
L=51,84
R=
∞
R=
6,6
8
FI
EIX 2
26.67
26.55
26.81
26.57
25,10
24,79
26,95
26,95
27.23
27.23
25.20
24.56
25.06
25.36
25.50
26.21
26,24 25.59
25,92
26.09
25.67
25,21
26.81
24.62
24.40
25.86
26,06
25.52
25.6
5
25.74
av/TORRENT GORNAL
PLANTA ALTIMETRICA
ESCALA 1/200
av/PONENT
pça/BLAS INFANTE
av
/T
O
RR
EN
T
GO
RN
A
L
c/TERRE
c/
MA
S
c/
VA
LL
PA
RD
A
ptge/OLIVERES
N
INICI
EIX 2
INICI
EIX 6
FI
EIX 6
R=10,50
L=65,97
INICI
EIX 3
FI
EIX 3
INICI
EIX 4
FI
EIX 4
INICI
EIX 5
FI
EIX 5
FI
EIX 1
INICI
EIX 1
25,80
25,45 25,10
25,25
25,80
26,30
25,30
25,30
24,55
24,65
24,75
24,95
25,0525,15
25,15
25,05
24,95
24,85
24,75
24,65
24,80
24,65
24,53
24,65
24,40
24,85
24,95
24,75
24,60
24,95
24,9025,35
25,20
25,00
25,13
25,15
24,85
ALTIMETRIA EN PROJECTE24,65
1,
30
%
2,00%
2,00%
2,00%
2,0
0%
2,
00
%
1,60%
5,
50
%
13
,60
%
2,80%
1,00%
1,00%
0,00%
2,
00
%
2,
00
%
3,00%
2,00%
2,00% PENDENTS EN PROJECTE
PERFILS LONGITUDINALS
ESCALA
HORITZONTAL 1/200
VERTICAL 1/100
5/2
PROJECTE D'ACABATS DE L'AVINGUDA TORRENT GORNAL
ENTRE LA PLAÇA CADI i LA PLAÇA BLAS INFANTE
A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
EXPEDIENT
DESEMBRE 2000
LUIS TRAVERIA OSCAR FARRERONS
AJUNTAMENT   DE   L'HOSPITALET
A R E A   D ' U R B A N I S M E,  M E D I   A M B I E N T  i  E D I F I C A C I O
CAP DE SERVEI AJUNTAMENT AUTOR
PC 20,00
ESCALA HORITZONTAL 1/200, VERTICAL 1/100
30
,1
8
31
,3
4
32
,2
7
33
,5
7
34
,6
8
35
,6
0
36
,0
3
ED
IF
I C
A
CI
O
PERFIL LONGITUDINAL c/MAS
EI
X 
 c
/V
A
LL
PA
RD
A
26
, 1
0
EI
X 
pt
ge
/O
LI
V
E R
ES
LI
N
IA
 IN
TE
RI
O
R 
RO
TO
N
DA
LI
N
I A
 E
XT
ER
I O
R 
RO
TO
ND
A
2 6
,8
8
PA
S 
IN
FE
RI
O
R
34
,2
4
RASANT PER EIX ACTUAL
RASANT
TERRENY
PARCIAL
PK
00
,0
0
14
,7
1
6,
71
5,
29
8,
00
8,
00
26
, 1
2
26
, 5
3
26
,8
6
20
, 0
0
27
, 3
9
RASANT CALÇADA
20
,0
0
40
,0
0
29
,4
2
20
, 0
0
60
,0
0
31
, 9
1
20
,0
0
80
,0
0
34
,5
1
8,
50
88
,5
0
35
,2
1
10
,0
0
98
,5
0
00
,0
0
ESCALA HORITZONTAL 1/200, VERTICAL 1/100
PERFIL LONGITUDINAL ptge/OLIVERES
PC 30,00
34
,6
8
EI
X 
c/
M
A
S
34
, 4
9
34
, 2
7
34
,5
8
34
,6
5
34
,2
6
RASANT PER EIX ACTUAL
RASANT
TERRENY
PARCIAL
PK
34
,6
1
00
,0
0
00
,0
0
20
,4
9
20
,4
9
- 1
3,
00
-1
3,
00
RASANT EN PROJECTE
ESCALA HORITZONTAL 1/200, VERTICAL 1/100
EI
X 
C/
M
A
S
PERFIL LONGITUDINAL c/VALLPARDA
26
,2
6
26
,6
0
27
,0
0
27
,2
8
27
,8
3
LI
N I
A
 E
X T
ER
IO
R
R O
TO
N D
A
5,50%
RASANT PER EIX ACTUAL
26
,3
8
PC 20,00
RASANT
TERRENY
PARCIAL
PK
25
,2
0
8,
00
08
,0
0
26
,1
7
0,
00
00
, 0
0
L I
NI
A
 IN
TE
RI
O
R
RO
T O
ND
A
27
,8
3
26
,7
1
25
, 8
5
12
,0
0
20
,0
0
27
, 1
1
26
,9
5
20
, 0
0
40
,0
0
8 ,
20
5 6
,0
0
27
,3
8
27
, 3
8
7,
80
47
,8
0
LI
M
I T
 P
RO
JE
CT
E
RASANT EN PROJECTE
NOTA RASANT CALÇADA:
LA D.F. PODRA CONTEMPLAR FINS I TOT L'APROXIMACIO DEL PENDENT DEL 13,60% 
A VALORS PROPERS AL 12%, RECONEIXENT EN AQUEST CAS UNA AMPLIACIO DE 
L'AMBIT D'ACTUACIO EN LA CRUILLA C/MAS-PTGE/OLIVERES.
*
*
36
,0
3
cv=25,13
Kv=200
T=11,60
d=0,3364
ϕ=0,1160
13,60% 8,60%2,00%
25
,9
5
cv=35,17
Kv=400
T=10,00
d=0,1250
ϕ=0,0500
1,
44
0,
47
5
25
,0
0
28
,5
7
31
,2
9
34
, 0
1
24
,8
4
25
,1
3
35
, 1
7
3 4
,6
1
3 4
, 2
0
0,54% 2,00%
0,
47
34
,2
7
0,
60
RASANT VORERA
NOTA RASANT VORERA:
ELS REDUITS DESNIVELLS QUE ES PUGUIN PRODUIR EN SITUACIO DEFINITIVA, 
ES RESOLDRAN SEGONS UNA SEQUENCIA TEORICA DE UN GRAO CADA 10m.  A 
AJUSTAR EN OBRA EN FUNCIO DE LA REALITAT DELS ACCESSOS A LES 
VIVENDES ACTUALS
**
**
PERFILS LONGITUDINALS
ESCALA
HORITZONTAL 1/200
VERTICAL 1/100
5/3
PROJECTE D'ACABATS DE L'AVINGUDA TORRENT GORNAL
ENTRE LA PLAÇA CADI i LA PLAÇA BLAS INFANTE
A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
EXPEDIENT
DESEMBRE 2000
LUIS TRAVERIA OSCAR FARRERONS
AJUNTAMENT   DE   L'HOSPITALET
A R E A   D ' U R B A N I S M E,  M E D I   A M B I E N T  i  E D I F I C A C I O
CAP DE SERVEI AJUNTAMENT AUTOR
TERRENY ACTUAL
PC 20,00
RASANT
TERRENY
PARCIAL
PK
0,
00
00
,0
0
RASANT EN PROJECTE
IN
IC
I  
EI
X 
1
25
,2
1
26
,5
5
26
,0
8
6,
68
7,
46
1 2
,6
0
6,
6 8
1 4
,1
4
28
,0
3
R=∞ R=10,00 R=8,00R=18,50
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ESCALA HORITZONTAL 1/200, VERTICAL 1/100
PERFIL LONGITUDINAL EIX 3
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ESCALA HORITZONTAL 1/200, VERTICAL 1/100
PERFIL LONGITUDINAL EIX 4
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6
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6
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TERRENY ACTUAL
RASANT EN PROJECTE
24
,0
5
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,6
7
1,60% 5,50% 5,50%
2,80%
9,80%
9,80%
1,30%
R=∞ R=∞R=2,50
1,30% 1,95%
ESCALA HORITZONTAL 1/200, VERTICAL 1/100
PERFIL LONGITUDINAL EIX 2
ESCALA HORITZONTAL 1/200, VERTICAL 1/100
PERFIL LONGITUDINAL EIX 1
ESCALA HORITZONTAL 1/200, VERTICAL 1/100
PERFIL LONGITUDINAL EIX 5
PC 20,00
RASANT
TERRENY
PARCIAL
PK
0,
00
00
,0
0
RASANT EN PROJECTE
IN
IC
I  
EI
X 
5
R=∞
26
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R=10,00 R=18,50 R=10,00
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,6
7
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2
26
,0
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,1
3
TERRENY ACTUAL
2,80% 1,60%
PK=17,07
cv=25,14
Kv=200
T=7,10
d=0,1260
ϕ=0,0710
25
,4
2
25
,7
5
PK=12,59
cv=25,06
Kv=100
T=7,57
d=0,2926
ϕ=0,1530
25
,7
5
25
,8
0
PK=8,11
cv=25,01
Kv=180
T=7,65
d=0,1626
ϕ=0,0850
23
,6
7
25
,8
0
25
,8
0
24
,0
5
PK=57,31
cv=24,37
Kv=2000
T=6,50
d=0,0106
ϕ=0,0065
PK=68,34
cv=24,94
Kv=500
T=11,00
d=0,1210
ϕ=0,0440
NOTES:
-LA D.F. DAVANT DEL REPLANTEIG DELS DIFERENTS EIXOS, 
RATIFICARA O AJUSTARA L'ALTIMETRIA RESULTANT
-L'EIX 6 RESTA DEFINIT C/5m. EN PLANTA PER LES 
RESPECTIVES COTES DE RASANT
PK=24,22
cv=25,12
Kv=500
T=11,00
d=0,1210
ϕ=0,0440
25
,8
0
25
,4
2
